
































Kanazawa University Museum Newsletter 1
学生企画展「ハカリモノ－文系学生が紹介する科学実験機器－」
















































月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
27年度 984 493 703 689 1,246 119 1,176 886 505 571 605 314 8,291
28年度 1,060 510 470 362 1,040 614 663 941 335 592 359 612 7,558








• 第四高等学校関係資料一式 373点 正橋　剛二氏
• 旧制四高漕艇部琵琶湖遭難事故に係る資料等　一式 8 点 坂本　　清氏
• タイガー手回し計算機（機械式計算機） 2 点 瀧本　　昭氏
▎移管
• 学校教育学類書道教室旧蔵資料一式 87点 人文社会学域学校教育学類





























会期  平成29年 4 月 5 日～平成29年 7 月 5 日　 会場  資料館展示室
　春季企画展では，主に新入生に向けて，資料館のコレクション（館蔵
資料）を紹介しています。
　「金大資料館コレクション展」と題した展覧会は今年で3年目を迎えま
す。今回は，金沢大学の前身校である第四高等学校（以下，四高），石川
県師範学校，旧制金沢医科大学等で使用されていた教材にスポットをあ
て，「学習教材」の「博物館」のように構成しました。展示資料の中でも，
四高の教材であった「法隆寺百万塔模型」は百万塔陀羅尼の精巧な実物大
レプリカで，資料館としては初公開です。また，平成28年度に石川県文
化財保存修復工房にて修復を行った明治時代の解剖学教材『成医学校蔵
版 人体局所解剖図』（リトグラフ版画）も展示しています。ぜひ資料館展
示室へご来場ください。
お知らせ
　「金沢大学資料館紀要」第12号を発行しました。本号では，全国的に見ても本格的な展示を実施してい
る学生企画展に関する学生等による報告及び平成27年度の資料館における活動に関する報告を掲載して
います。資料館Webサイトからご覧ください。
　新任の松永です。学部・修士ともに金沢大学
で考古学を学び、修了から 13 年半経って母校
に戻ってきました。資料館業務は初めてですが，
これまで培った知識と経験を生かして自分なりに資料館展示に関
わりたいと思っています。よろしくお願いします。 （松永篤知）
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